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h i st o i r e  de  l a  m usi q u e  e u ro pé e n n e  
au  X i X e  s i è c l e
s o u rc e s  e t  c o l l e c t i o n s
directeur d’études : mme cécile Reynaud
programme de l’année 2010-2011 : Histoire de l’enseignement de la musique en France au 
XIXe siècle.
les conférences de l’année ont été consacrées principalement à l’histoire du 
conservatoire national de musique, fondé en 1795, cœur de l’enseignement de la 
musique en France pendant tout le xixe siècle. les circonstances mêmes de cette fon-
dation ont été analysées, ainsi que les différentes institutions dont le conservatoire 
a suscité la naissance : sa bibliothèque, immense patrimoine musical formé tout au 
long du siècle et aujourd’hui conservée au département de la musique de la BnF ; son 
musée instrumental, aujourd’hui musée de la musique à paris. un orchestre de pro-
fesseurs et d’élèves se constitua très tôt, à but artistique et pédagogique : il devient 
en 1828 la « société des concerts du conservatoire », ancêtre de l’orchestre de paris.
après avoir passé plusieurs séances à étudier le fonctionnement des études au 
conservatoire, dans différentes classes, il a été proposé de suivre en particulier le 
cursus d’un élève à travers les différents enseignements que lui proposait cette école, 
ain de comprendre les débuts d’une carrière : le cas de Debussy a été envisagé. 
les conférences ont ensuite suivi d’autres types d’enseignement musical à paris 
pour la même époque, en se fondant sur les sources disponibles, notamment la presse : 
il s’agit d’abord de l’enseignement privé que les différentes annonces de cours parues 
dans les journaux permettent de décrire. Enin, on a étudié la place de « l’enseignement 
mutuel » dans la pédagogie musicale en faisant une place particulière aux pédagogues 
pierre Galin, émile chevé et Bocquillon-Wilhelm, et à la naissance du mouvement 
orphéonique.
une séance a été consacrée à l’étude de sources musicales et archivistiques au 
département de la musique de la BnF.
